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1 Dans le cadre de la révision du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Saint-
Marcel, une campagne de sondages sur les « Basses Courattes », le long du chemin de la
Couture a été programmée par le Service régional de l’archéologie, en concertation avec
la commune. Il s’agit de 12 parcelles en limite nord de la zone construite, la plus au sud
n’étant qu’à une centaine de mètres à l’est d’un site majeur de l’agglomération antique, la
nécropole du Champ de l’Image. Avant de placer ces terrains en zone constructible, il
convenait donc d’en évaluer le potentiel archéologique.
2 Sur ces 26 sondages effectués, aucun n’a révélé de vestige structurel, et 3 seulement ont
livré du mobilier archéologique. A l’extrémité sud-est du sondage 3, on note la présence
de  plusieurs  blocs  calcaires  juste  au-dessus  du  terrain  naturel  dont  certains  sont
visiblement taillés. Le sondage 4, perpendiculaire au précédent, a permis de constater la
présence d’un simple tas de blocs,  qui  ne semble pas provenir de la démolition d’un
bâtiment  proche :  les  fragments  sont  tous d’un  module  similaire  (ils  pouvaient  être
transportés  par  un  homme).  Ceux  qui  sont  moulurés  provenaient  d’éléments
architecturaux très différents, et seule une très fine couche cendreuse était présente à
l’interface des blocs et du terrain naturel. 
3 La surface de cette fosse est estimée à 8 m², les blocs moulurés identifiés par Dominique
Tardy,  proviennent  d’éléments  d’architecture :  fragments  de  corniche  à  modillons  et
denticules, de bases. D’autres proviennent vraisemblablement de statues : fragments de
drapé et de membre (?). La datation de ces éléments est délicate. Si l’antiquité de trois de
ces blocs ne fait aucun doute, il n’en est pas de même pour les autres, notamment trois
qui portent les traces d’un badigeon bleu-gris. Cependant, la céramique associée à cet
ensemble  est gallo-romaine  (tessons  de  sigillée  et  d’amphore,  notamment).  Un
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prélèvement  a  été  effectué  sur  chaque  bloc,  afin  de  les  prendre  en  compte  dans  le
programme  du  Projet  Collectif  de  Recherche  sur  l’approvisionnement  en  pierre
d’Argentomagus (cf. BSR 96 : 85).
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